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Tampere, die Stadt der vielen Parkanlagen,
der geräumigen Strassen und der modernen
Industrie, liegt in Mittelfinnland ungefähr
180 km. nördlich von Helsinki an einem Kno-
tenpunkt von Bahn- und Binnenseeverkehr.
Die Stadt verdankt ihre Entstehung dem
Tammerkoski, dessen brausende Wasser s. Zt.
den Grund zur Industrie legten und damit
den Anfang zur Bildung der Stadtgemeinde.
Der schwedische König Gustav 111 gab am
1. Oktober 1779 der Stadt Tampere die Grün-
dungsurkunde. Darin erhielt sie die Rechte
einer sogenannten Freistadt und wuchs nach
anfänglichen Schwierigkeiten sehr schnell. Ver-
schiedene Industriezweige sind hier von An-
beginn an "emporgewachsen. Das Aussehen
der Stadt ist jugendlich. Ihr Anlageplan ist klar
und gradlinig, und die Fassaden der Häuser
fallen durch Ihre Schmucklosigkeit auf. Die
Stadt ist reich an Parkanlagen, Kinderspiel-
und Ruheplätzen. Die Seen um die Stadt
herum, der schäumende Wasserfall und viele
Springbrunnen spenden der Stadt eine er-
frischende Luft. Die Stadt Tampere hat sich
nach und nach auf immer weitere Gebiete aus-
gedehnt. Das Weichbild der eigentlichen Stadt
erstreckt sich jetzt ungefähr 15 km. in die
Länge und 5 km. in die Breite, an einigen
Stellen bis auf 16,25 km. in die Länge und
bis ung. 11 km. in die Breite. Das Gesamt-
areal des Stadtgebietes umfasst 4774 ha.
Tampere ist die grösste Binnenstadt Finn-
lands. Ende des Jahres 1938 betrug die Ein-
wohnerzahl 75.845, davon 43.438 Frauen
und 32.407 Männer. Der lebhaften Industrie
verdanken 65 % der Einwohner ihr Auskom-
men. Es gibt hier 150 Fabrikbetriebe. Am
stärksten vertreten sind Baumwolle-, Textil-,
Schuh-, Eisen- und Papierindustrie.
Die Fürsorgetätigkeit der Stadt ist sehr
beachtenswert. Ihre Krankenhäuser, Kinder-
heime, Säuglingskrippen, Kinderkolonien und
Armenhäuser sind vorbildlich. Der Volks-
bildung und Erziehung werden jährlich be-
deutende Summen geopfert, besonders für
Volks-, Fortbildungs-Berufsschulen und Som-
merkindergärten. 13 Volksschulen, 6 Berufs-
schulen und 7 höhere Schulen befinden sich hier.
Das Kunst- und Bildungsleben der Stadt ist
sehr rege. Die städtische Volksbücherei ist
eine der vielseitigsten des Landes. Das Tam-
pereen Teatteri und Arbeitertheater stehen
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auf hohem Niveau. Das städtische Orchester
erhält ansehnliche Unterstützung aus städti-
schen Mitteln. Von den freien Bildungsinsti-
tuten sei noch des Arbeiterlehrinstitut er-
wähnt, in den vielen die Möglichkeit geboten
wird, sich gediegene Elementarkenntnisse an-
zueignen und sich dann den Weg zur eigenen
Weiterbildung zu eröffnen. Unter den Sehens-
würdigkeiten der Stadt gibt es auch solche
von bemerkenswert künstlerischer Art, z.B.
den Dom, das Kunstmuseum, das Museum
der Landschaft Häme. Zuletzt sei noch auf
die Kunstsammlung hingewiesen, die die kürz-
lich der Öffentlichkeit zugänglich gemachte






dem Pyynikki, geöffn. 9—21 täglich, Aussichts-
turm des Wasserwerkes, geöffn. 10—11 täglich.
MUSEEN: Museum der Landschaft Häme,
geöffn. 10—12 täglich. Kunstmuseum, geöffn.
11—15 täglich. Sammlung Hiekka, wegen
deren Besichtigung gibt das Städtische Reise-
büro am Bahnhof Auskunft, Tel. 5077 und
Zentralautobusplatz, Tel. 6215.
KIRCHEN: Dom, geöffn. 9—lo, sonst nach
Übereinkunft mit dem Küster. Alexander-
kirche nach Übereinkunft mit dem Küster.
Kirche in Viinikka, nach Übereinkunft mit
dem Küster.
FABRIKEN: Städtisches Elektrizitätswerk,
nach Übereinkunft mit dem Städtischen Reise-
büro am Bahnhof, Tel. 5077. Die anderen
Fabrike und Betriebe auch nach Übereinkunft
mit dem Städtischen Reisebüro am Bahnhof,
Tel. 5077 und Zentralautobusplatz, Tel. 6215.
KOMMUNALBETRIEBE: Besichtung eben-
falls nach Übereinkunft mit dem Städtischen
Reisebüro.
VARALA: Frauen-Sportheim ebenfalls nach
Übereinkunft mit dem Städtischen Reisebüro.
RUNDFAHRTEN, FÜHRUNGEN, einzeln
und in Gruppen ebenfalls nach Übereinkunft
mit dem Städtischen Reisebüro.
HÄMEENSILTA-BRÜCKE. IM HINTERGRUNDE THEATER, RATHAUSUND
STADTBIBUOTHEK
DOM
HÖTELS UND RESTAURANTS IN TAMPERE
HOTELS: Grand Hotel Tammer, Tel. 5380. — Christliches
Hospiz Emmaus, Tel. 5090. — Hotel Seurahuone, Hämeen-
katu 8, Tel. 4974. — Tammerkoski, Hämeenkatu 5, Tel,
2196. — Hämeenpyörä, Puutarhakatu 11, Tel. 4093.
HERBERGEN: Städtische Wandererherberge, Tél. 6904,
Auskunft lm' Reisebüro am Bahnhof, Tel.. 5077. Auch die
andern Herbergen und Ünterkunftstellen erfährt man in
Reisebüro am Bahnhof, Tel. 5077 und Zentralautobusplatz,
Tel. 6215.
RESTAURANTS: Ausser den Restaurants der oben
genanntenHotels gibt es in der Stadt folgende erwähnenswerte:
Rosendal am Pyynikki, Tel. 4711. — Theaterrestaurant (im
Theater), Tel. 3883. —■ Genossenschaft Voima Restaurant,Hämeenkatu 10, Tel. 2982. — Restaurant des Arbeiter-
vereins. Volkshaus, Tel. 3011. — Sommerrestaurant auf
Viikinsaari, Tel. 3455. — Bahnhofsrestaurant, Tel. 4603. —
Genossenschaft Tuotanto Restaurant, Hämeenkatu 26, Tel.
4215 und Zentralautobusplatz, Tel. 6172.
CAFES UND SPEISESTÄTTEN: Genossenschaft Voima,
Lapintie 4, Tel. 8412; Tammelanpuistokatu 27, Tel. 3727.
— Genossenschaft Tuotanto, Pinninkatu 30,. Tel. 4111;
Pyynikrntorl 6, Tel. 3085. — Restaurant Pyynikki,. Palo-
mäentie 43, Tel. 4708. — Brander & Kumpp., Kauppakatu
4885; Hatanpäänvaltatie 2, Tel. 3526. — Oy. G. E.
Lidman, Hämeenkatu 5, Tel. 4393. — Kegelbahnrestaurant
am Plrkkalanvaltatie, Tel. 2595. — Café am Pyynikld-
Aussichtsturm,. Tel. 3247. — Café am Museum Häme.
STÄDTISCHES ELEKTRIZITÄTSWERK
KARTE ÜBER DIE UMGEGEND VON TAMPERE
STÄDTISCHES REISEBÜRO ZU TAMPERE.
Zentralautobusplatz, Tel. 6215.
Bahnhof, Tel. 5077.
Wandererherberge, Tel. 6104.
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